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RESSAM
MUSTAFA ALTINTAŞ 
AÇIK KONUŞTU:
“ Dışardaki
sanatçı
Türkiye’yi temsil 
edemez”
P'" ’"1 ’ AR lS ’te yaşayan Türk ressamlarından Mustafa
- - - - - - Altıntaş, “ Türkiye’de
yaşamayan bir resamın, ülke­
sinin sanatını uluslararaf< plat­
formda temsil etmesi mümkün 
değU”  dedi.
Resimleri Ankara Tanbay 
Galerisi’nde sergilenen Altıntaş, 
sanatçının, yaşadığı toplumun 
bir ürünü olduğunu belirtti ve 
“ Biz, yurt dışında yaşadığımız 
İçin, bireysel planda, Türkiye’ 
de yaşanan hareketliliği, ger­
çekleri ve çeşitliliği yansıla­
mayız”  dedi.
Bugün için Türk resminin 
evrensel kültür içindeki yerinin 
belirlenemeyeceğini, bir yargı­
ya varılamayacağım söyleyen 
Altıntaş, Türkiye’de evrenselleş­
me açısından bazı zorluklar bu­
lunduğunu söyledi. Altıntaş, 
Türk sanatının toplumdaki ye­
rinin ve etkinliğinin sınırlı oldu­
ğunu, satış kaygısının sanatçı­
yı yerelliğe yönelttiğini, bu ol­
guların da evrenselleşmeyi ge­
ciktirdiğini savundu.
Sanatın ve resmin evrensel­
leşmesinin, ulusal kültür mira­
sından tamamen vazgeçmek an­
lamına gelemeyeceğini belirten 
Altıntaş, “ Türk sanatı, evren­
sellik içinde yerini alırken, ken­
di kimliğim, Anadolu’nun zen­
gin olanaklarını kullanıp koru­
yabilir”  dedi,
Mustafa Altıntaş, Türk res­
minin ve sanatının evrenselleş­
mesi çabalarında devletin etkin 
desteğinin kaçınılmazlığına 
inandığım da sözlerine ekledi.
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